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Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meninjau permasalahan tentang ‘sex role’ dan 
‘false empowerment’ pada watak wanita sebagai ‘mat kereta’ di dalam filem dengan 
lebih mendalam lagi. Filem yang dikaji ialah Evolusi KL Drift (2008) arahan Syamsul 
Yusof. Kajian yang dilakukan berlandaskan beberapa teori bersesuaian dan dapat 
menunjukkan ‘sex role’ dan ‘false empowerment’ pada watak wanita sebagai ‘mat 
kereta’ menerusi filem tersebut. Hasil kajian mendapati terdapat elemen atau unsur 
‘sex role’ dan ‘false empowerment’ terhadap wanita pada watak Fasha sebagai ‘mat 

























   Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengesan dan memahami tentang 
‘sex role’ dan ‘false empowerment’ pada watak Fasha sebagai ‘mat kereta’ (drifter) di 
dalam filem dengan lebih mendalam. Filem dikaji adalah Evolusi KL Drift (2008). 
Kajian yang dilakukan berlandaskan beberapa teori bersesuaian dan dapat 
menunjukkan ‘sex role’ pada watak wanita sebagai ‘mat kereta’ menerusi filem 
tersebut. Kajian ini menfokuskan tentang ‘sex role’ dan ‘false empowerment’ yang 
dipaparkan di dalam filem  ini kerana ‘mat kereta’ sering dikaitkan dengan lelaki yang 
mempunyai stail tersendiri dari segi cara pergaulan seharian. Istilah gender 
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diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan manusia pendifinisian 
yang bersifat sosial budaya dengan ciri-ciri fizik biologi. Pengkaji akan meneliti aspek 
‘sex role’ yang ditonjolkan oleh pengarah memberikan kuasa pada watak wanita 
sebagai ‘mat kereta’ di dalam filem Evolusi KL Drift yang bersifat berani dan ‘daring’ 
tetapi pengarah masih merepresentasikan watak Fasha itu sebagai sterotaip wanita 
yang lemah dan menunjukkan ‘false empowerment’ terhadap wanita. Selain melihat 
melalui ciri-ciri seperti fizikal, pengkaji juga akan meneliti dari aspek emosi watak, 
tingkah laku dan dialog watak tersebut. Manakala dari sudut pandangan filem, 
penilaian elemen gender hanya golongan lelaki yang bersifat agresif, panas baran, 
ego, samseng dan sebagainya. Pengkaji akan mengaplikasikan teori gender bagi 
membuktikan kewujudan elemen ‘sex role’ dan ‘false empowerment’ pada sesuatu 
watak di dalam filem tersebut. 
  Pengkaji akan mengupas aspek-aspek tersebut dengan lebih mendalam dan 
terperinci agar mencapai objektif yang diinginkan. Filem ini mempunyai keupayaan 
untuk memanipulasi, emosi, idea dan pandangan mengenai peranan watak wanita di 
dalam filem. Kajian lepas lebih tertumpu kepada pemaparan imej wanita dari sudut 
male gazing iaitu sudut pandangan lelaki terhadap wanita yang dikaji oleh Nurrul 
Sharmila Binti Abu Bakar melalui filem Perempuan, Isteri dan … dan pemaparan 
imej wanita terhadap watak Ayu di dalam filem KL Menjerit dari segi feminisime. 
Pengkaji ingin mengupas aspek selain daripada imej wanita iaitu false empowerment 
pada watak wanita di dalam filem kerana walaupun diletakkan sex role watak wanita 
sebagai ‘mat kereta’ selaras dengan watak lelaki tetapi watak wanita itu masih 






1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN 
  Filem dan industri yang didominasikan oleh golongan lelaki menampilkan 
wanita dalam bentuk dan citranya tersendiri. Wanita adalah subjek filem yang utama, 
wanita dahulu lebih bersifat kepada sentimental, emosional dan stereotaip. 
Kemajuan dan perubahan zaman ke zaman seharusnya telah mengubah 
masyarakat dari segi kedudukan dan pemikiran wanita terutamanya melayu serta 
bentuk filem Melayu itu sendiri. Tanggapan dan persepsi lelaki dan wanita berbeza 
jika dilihat di dalam filem kerana wanita kerap ditonjolkan sebagai lemah dan 
memerlukan perlindungan lelaki. 
Contoh seperti filem yang dikaji oleh pengkaji sendiri, wanita 
direpresentasikan sebagai ‘mat kereta’ yang berani tetapi watak wanita tersebut 
tetap menunjukkan kelemahan wanita dan ini menyebabkan berlakunya false 
empowerment pada sex role sesuatu gender. Filem dapat menggabungkan aspek 
komunikasi visual, lisan dan audio sebagai medium penting kepada penonton dan 
tidak dinafikan filem dapat mempengaruhi dan menjadikan penonton berfikir tentang 
gambaran filem yang ditonjolkan. Melalui kajian ini pengkaji ingin mengupas aspek-
aspek terhadap false empowerment, ‘sex role’ pada watak wanita yang wujud di 
dalam sesebuah filem.  
 
Gender inequality still has a starring role in Hollywood, USC study finds. 
According to a survey of 2009 films, male roles far outweigh those for women, 
females are far more likely to be scantily dressed, and a storyteller's sex affects 
